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Het vaststellen van de invloed van de stikstofvorm op d8 
mangaanopname van sla. 
Proefopzet 
Op een gestoomde kleigrond uierd de invloed van arnmonium-
en nitraatstikstof op de mangaanopname van sla nagegaan. 
In een pottenproef werden de volgende faktoren opgenomen Ï 
Faktor a stikstofvorm 
0 - nitraat 
1 - ammoniak 
Faktor b mangaangift 
0 - geen 
1 - 300 mg (vlnS0..HoQ/l 4 Z. 
2 - 600 mg MnS04.H20/l. 
De hoeveelheid,stikstof die werd toegediend was 100 mg N 
per liter grond. Als nitraatstikstof werd kalksalpeter ge­
bruikt en als ammoniumstikstof zwavelzure ammoniak. 
Bij alle behandelingen werd 4 mg N-serve per liter grond 
doorgewerkt, teneinde de nitrificatie van ammonium tegen 
ta gaan. 
Da behandelingen werden in viervoud in de proef opgenomen 
en aangelegd volgens schema in bijlage 1. Elk proefvak 
bestond uit 2 emmers van 10 liter inhoud, met elk 2 planten. 
De grond werd vooraf 10 uur gestoomd. 
Verloop van de proef 
Op 23 september werd de grond 10 uur gestoomd. De 
grond was afkomstig van een buitenperceel van de vroegere 
proeftuin te Delft. Na het stomen is de grond bemonsterd 
en volledig onderzocht. De analyse van het rzoek 




pH Fe Al NaCl 
Gloei* 
rest N P K Mg Fin 
I  |  l 8,6 I 2,0 ! 7,2 ? 2,2 
I  I ! I  l  
1,4 1,3 0,11 3,5 2,0 4,8 115 40 
Tabel 1. .De analyse uan de grond na het stomen. 
Bij het klaarmaken van de grond werd 4 mg N-serve per liter 
3 doorgewerkt. Aan kalksalpeter werd 635 g per m grond en 
3 aan zwavelzure ammoniak 480 g per m grond toegevoegd. 
Tevens werden de voorgeschreven hoeveelheden mangaansulfaat 
doorgewerkt. 
Op 28 september werd de sla gepoot; ras Dsciso. 
Direkt na het poten werd de sla aangegoten met- 1 1 water 
per emmer. Tijdens de taalt werd de grond naar behoefte" 
vochtig gehouden. 
O p "  6  o k t o b e r  w e r d  e r  p e r  e m m e r  1 0  g  d u b b e l s u p e r ;  4  g  z w a v e l ­
zure kali en 4 g bitterzaut in de vorm van een oplossing 
bijgemsst. Tijdens de teelt is het water dat uit de emmers 
zakte enige malen bemonsterd en onderzocht. 
Op 18 november vertoonden alle behandelingen randverschijn­
selen. Tavens waren bij alle behandelingen de bladeren sterk 
naar binnen gekruld. Bij de behandelingen bemest met 
ammonium was de sla donkerder van kleur. 
Op 4 december werd de sla geoogst, tevens werd het gewas 
beoordeeld en gewogen, waarna er grond- en gewasmonstars 
warden genomen. 
Resultaten 
De resultaten van de proef zijn in bijlage 3 opgenomen. 
Sij de randbeoordeling werd per vak een cijfer gegeven : 
0 tot 10. Hoe lager het cijfer des te minder toprand 
was er aanwezig. 
Kroggewicht 
In tabel 2 is het kropgewicht weergegeven. Het is berekend 
door het totaal gewicht te delen door het aantal geoogste 
kroppen. In de vakken 9, 10 en 14 was één plant uitgevallen. 
j>^j 0 1 2 gem. 
I 0 I 168 146 138 151 
11 f 150 162 145 156 
i ; 1 
1 Gem. 1 164 i 154 142 153 
Tabel 2. Het kropgewicht van ds sla in grammen per stuk. 
Uit deze tabel blijkt, dat de stikstofvorm geen invloed 
had op het kropgewicht. Een toenemende hoeveelheid 
MnSQ^.f^O veroorzaakt schter wel sen verlaging van het 
kropgewicht. Overschrijdingskans 0,02. 
Togrand 
In tabel 3 zijn de resultaten van de toprand-beoordeling 
opgsnomsn. De cijfers zijn per behandeling gesommeerd en 
daarna gemiddeld. 
\ b ? s 
0  i  1  2 gem. 
0 ' 1 5,5 ! 8,5 
1 [ 5»2__j<___810>>__ 






~ n  
Tabel 3. De gemiddelde toprandcijfers. 
Uit tabel 3 blijkt dat een toenemende hoeveelheid PlnSQ^.HgO 
het optreden van rand heeft bevorderd. Overschrijdingskans 
< 0,01. De stikstofvorm blijkt geen invloed te hebban 
op het toprand. 
Grondonderzoek 
Asn het eind van de teelt is da grond bemonsterd en onder­
zocht. In da grondmonsters werden de volgende bepalingen 
verricht : N-tataal, NH^, ^3» aktisf mangaan en uitwissel­
baar mangaan. Deze bepalingen werden verricht in het 1:5 water 
extract. 











d. p. m . 
Mn-uitwis-
selbaar d. p. m. 
0.0 1,55 0,02 1,30 120 34 
0.1 1,68 0,01 1,49 146 61 
0.2 1,55 0,05 1,35 210 82 
1.0 1,51 0,04 1,36 116 36 
1.1 9 ** A 0,08 2,55 140 56 
" ? 1 2,08 0,04 1,84 214 82 
Tabsl 4. De resultaten van het grondonderzoek. 
De N-totaal gehalten bij d8 behandelingen 1.1 en 1.2 zijn 
wat hoger dan bij de andere behandelingen. De ammonium-
gehalten zijn algemeen laag. De nitraatgehalten vertonen 
éénzelfde tendens als de N-totaal gehalten. De stijging 
van de mangaangehalten onder invloed van de mangaan-
toediening is duidelijk. 
üJateronderzosk 
Tijdens ds teelt is twee maal water onderzocht.-
Dit water werd opgevangen door middel van schotels, dia 
onder de emmers waren geplaatst. 
Da volgende bepalingen zijn in dit water verricht : 
N-totaal, NH, » N0o, N0„ en Mn. h 2 «5 
In tabel 4 zijn de resultaten opgenomen.' 
De bemonsteringen hebben op 13 oktober en 4 december plaats­
gevonden. 
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In een proef werd de mangaanopname van sla onder invloed 
van ammonium- en nitraatvoeding nagegaan. 
Als conserveringsmiddel van ammoniumstikstof werd N-serve 
aan de grond toegediend. 
Zowel de voeding met ammonium als mat nitraat blijkt geen 
invloed op het kropgewicht te hebben. Een toenemende hoeveelheid 
toegevoegd mangaansulfaat veroorzaakt echter u/el een verlaging : 
van hst kropgewicht. Tevens blijkt de toevoeging van mangaan­
sulfaat de aantasting van toprand te bevorderen. 
Bij het geuasonderzoek werd geen duidelijke invloed van 
ammonium- of nitraatvoeding op de mangaanopname waargenomen. 
Het mangaan in het gewas steeg aanzienlijk bij een toenemende 
hoeveelheid mangaansulfaat, terwijl het natrium, kali 
en fosfaatgehalte daalde. 
1 0  -
Bijlage 1 
PLATTEGROND 
1 2  15 20 24 
0.0 1.2 0.1 1.1 1.0 0.2 
!  1 1  ? 15 19 23 
1.2 1.0 1 . 1  0.0 0.2 0.1 
1 0  14 1 8  22 
0.2 0.0 1.2 1 . 1  0 . 1  1 . 0  
13 17 21 
0 . 1  1.1 1.0 0.2 1.2 0.0 









1 . 1  
1 . 2  
4 - Ù 
1 -12  
2 -13 
7 - 9  
5 -11 













154 - 184 - 178 - 156 
151 - 152 - 143 - 136 
135 - 153 - 130 - 132 
149 - 181 - 170 - 142 
154 - 161 - 169 - 165 















1 . 2  
4 - 6  
1 -12 
2 -13 
7 - 9  
5 -11 
3 - 8  
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6 - 6  
9 - 9  
9 -10 
7 - 6  
9 - 8  
9 - 9  
6 
8 
9 
6 
7 
9 
22 
34 
36 
25 
32 
35 
